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W dniach 4-5 marca 2000 r. odby∏o si´ w Krakowie III
Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Katedr, Klinik
oraz Zak∏adów Onkologii, reprezentujàcych uczelnie me-
dyczne Bia∏egostoku, Gdaƒska, Katowic, Krakowa, Lubli-
na, ¸odzi, Poznania, Warszawy, Wroc∏awia i Szczecina,
poÊwi´cone nauczaniu przeddyplomowemu onkologii.
Spotkanie zorganizowa∏ doc. dr hab. Janusz Pawl´ga,
a patronat nad nim sprawowa∏ prof. dr hab. Wies∏aw Paw-
lik – dziekan Wydzia∏u Lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
W czasie spotkania zapoznano si´ z opinià studen-
tów, dotyczàcà nauczania onkologii w Gdaƒsku i Grˆnin-
gen, Krakowie i Rochester, Wroc∏awiu i Gliwicach.
Przedstawiono równie˝ aktualny stan zaj´ç z onkolo-
gii w wymienionych wy˝ej 10 uczelniach medycznych.
Przedyskutowano projekt UICC/WHO Collaborating
Centre for Cancer Education pomocy szko∏om medycz-
nym we wprowadzeniu interdyscyplinarnych zaj´ç „Onko-
logia dla lekarzy ogólnie praktykujàcych”. Zapoznano si´
równie˝ z pytaniami egzaminacyjnymi z onkologii, opraco-
wanymi przez WHO-CCCE. Wreszcie dokonano prze-
glàdu i aktualizacji postulatów z 1998 roku, dotyczàcych
nauczania przeddyplomowego onkologii, stwierdzajàc, ˝e:
l. Nauczanie przeddyplomowe onkologii realizowane jest
programowo we wszystkich 10 uczelniach medycznych,
uczestniczàcych w krakowskim spotkaniu.
2. Nale˝y dà˝yç do integracji programu nauczania. Po-
mocnym w tym celu mo˝e byç program UICC/WHO
Collaborating Centre for Cancer Education. Wytyczne
programu wraz z kwestionariuszem, którego wypisa-
nie jest niezb´dne do wzi´cia w nim udzia∏u, zostanà
przekazane poszczególnym Dziekanom Wydzia∏ów Le-
karskich.
3 W warunkach polskich, na ka˝dej uczelni medycznej,
niezb´dne jest powo∏anie zespo∏u koordynujàcego na-
uczanie onkologii, kierowanego przez klinicyst´ – kie-
rownika katedry, kliniki lub zak∏adu onkologii.
4. Przed zespo∏em koordynujàcym stan´∏yby nast´pujàce
zadania:
a) dokonanie przeglàdu aktualnego programu studiów
w celu usuni´cia niepotrzebnych powtórzeƒ doty-
czàcych onkologii i uzupe∏niania przeoczeƒ;
b) integracja nauczania onkologii z doprowadzeniem
do przewagi w nauczaniu przeddyplomowym tych
tematów, które majà zwiàzek z codziennà praktykà
lekarskà nad zagadnieniami poruszanymi przez na-
uki podstawowe;
c) rozwa˝enie udzia∏u poszczególnych przedmiotów
w nauczaniu onkologii, z po∏o˝eniem nacisku na
integrujàcà rol´ programu realizowanego  prze
Klinik´ Onkologii na VI roku Wydzia∏u Lekar-
skiego;
d) rozwa˝enie wprowadzenia zaj´ç z propedeutyki
onkologicznej w ramach propedeutyki chorób we-
wn´trznych na III roku Wydzia∏u Lekarskiego;
e) rozwa˝enie wprowadzenia na VI roku Wydzia∏u
Lekarskiego interdyscyplinarnych 2-tygodniowych
zaj´ç „Onkologia dla lekarzy ogólnie praktykujà-
cych” zgodnie z propozycjà UICC/WHO Colla-
borating Centre for Cancer Education;
f) wprowadzenie obowiàzkowych zaj´ç z medycyny
paliatywnej;
g) okreÊlenie zakresu i formy wymagaƒ egzaminacyj-
nych.
5. Nawiàzujàc do postulatów studentów g∏ówny nacisk
nale˝y po∏o˝yç na upraktycznienie zaj´ç. Zaj´cia
praktyczne powinny byç prowadzone w grupach 3-5
osobowych.
6. Nale˝y dà˝yç do tego, aby ca∏y program nauczania
przeddyplomowego onkologii liczy∏ co najmniej 60
godzin.
7. OÊrodki w Bia∏ymstoku, Katowicach i Krakowie oce-
nià praktycznie wartoÊç testu WHO-CCCE.
8. Do koƒca 2000 roku uka˝e si´ w ksi´garniach przygo-
towane przez zespó∏ Collegium Medicum UJ, pod re-
dakcjà doc. dr hab. Janusza Pawl´gi, t∏umaczenie naj-
nowszej VII edycji Podr´cznika UICC Onkologia Kli-
niczna, wydanego w 1999 r.
9. Docelowo wszystkie uczelnie powinny zdecydowanie
dà˝yç do utworzenia pe∏noprofilowych w∏asnych jed-
nostek onkologicznych, w sk∏ad których musi wcho-
dziç Zak∏ad Radioterapii. Tym samym oÊrodki aka-
demickie powinny przejàç ca∏okszta∏t nauczania
przeddyplomowego onkologii.
10. Zgodnie uznano, ˝e nale˝y rozwijaç dzia∏alnoÊç aka-
demickich kó∏ naukowych i mo˝noÊç indywidualnych
studiów onkologii.
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